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Anvendte symboler og f o r k o r t e l s e r 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Symbols and abbrevia t ions used 
Signes et ab rév ia t ions employée 
Segni e abbreviazioni convenzionali 





I l fenomeno non e s i s t e 
Nul 
Oplysninger fore l igger ikke 
Kein Nachweis vorhanden 
Not a v a i l a b l e 
Tal kan e f t e r sagens natur ikke 
forekomme 









Metr i sche Tonne 
Met r i e ton * 
Mio 
Mrd 
Donnée non d isponib le 
Dato non d i spon ib i l e 
Geen gegevens beschikbaar 
Ne s 'appl ique pas 
Non è app l i cab i l e 
Niet van toepass ing 
Mi l l ion 
Milione 
Miljoen 








Tonne k i lometer 
Tonne-kilomètre 
tkm Tonnel la ta-chi lometro 
Tonkilometer 
Decimal point 
I t a b e l l e r med afrundede t a l kan der forekomme mindre fo r ske l l e mellem summen af de 
afrundede t a l og de anførte t o t a l e r . 
In den Tabel len können geringfügige Abweichungen zwischen der Summe der auf- bzw. 
abgerundeten Zahlen und der angegebenen Gesaratsumme auf t r e t en . 
In t a b l e s where numbers are not published to the f ina l d i g i t , t he re may appear s l i g h t 
d i s c r e p a n c i e s between the sum of the rounded-off numbers and the t o t a l as shown. 
Dans l e s tableaux qui ne sont pas présentés à l ' u n i t é p r è s , de légères d i f fé rences 
peuvent appa ra î t r e ent re l a somme des données arrondies e t l e t o t a l ind iqué . 
Nel le t avo le che presentano una ce r t a approssimazione, s i possono r i s c o n t r a r e leggere 
d i f f e r enze t r a l a somma dei da t i a r ro tonda t i e i l t o t a l e i nd i ca to . 
In d i e t a b e l l e n waar de ge ta l l en z i jn afeerond, kunnen zich geringe v e r s c h i l l e n voor -
doen t u s s e n de som van de afgeronde gegevens en het vermelde t o t a a l . 
I enke l t e t a b e l l e r er alene summen for a r e t b levet r e v i d e r e t , men ikke oplysningerne 
for de enkel te maneder. 
In e in igen Tabellen sind die Jahressummen, jedoch nicht die einzelnen Monatszahlen, 
b e r i c h t i g t worden. 
In s e v e r a l t a b l e a , the year ly t o t a l s have been correc ted , but not the monthly f i gu re s . 
Dans d i f f é r e n t s tableaux l e s totaux annuels ont é té r e c t i f i é s , mais non l e s ch i f f r e s 
mensuels . 
In v a r i e t a b e l l e i t o t a l i annui sono s t a t i c o r r e t t i , ma non i da t i m e n s i l i . 
In verscheidene t a b e l l e n werden de j a a r c i j f e r s , doch nie t de maandcijfera gecor r igeerd . 
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91 ,3 85 ,7 1078,8 












































































































































































53,8 51 ,2 714,7 


























0 ,9 13,9 





















































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
P o r o o n k i l o m o t o r 
P o r e o n e n k i l o m e t o r 
P a s s e n g e r - k i l o n e t r e e 
V o y a g e u r o - k i l o m e t r e s 
V i a g g i a t o r i — c h i l o m e t r i 
R e i z i g e r s - k i l o m e t e r s 
Mio 
EUR 9 
J F M A M J J A S O N D τ. 
























2750 3042 37727 
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CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Godstransport, i a l t 
Beförderte GUter, Total 
Goods t raf f ic , total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goedorenvervoer, totaal 
J F M A M J J A S O Ν D 




































































































































































































































































66140 54553 66845 73630 70 j29 I 70015 ! ' W i o 
i 

1 -4 m eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 




I n n e r s t a a t l i c h e Güte r t ranspor te 
Domestic goods t r a f f i c 
Tranoports nationaux de narohandisee 
Traspor t i nazionale di meroi 
Binnenlande goederenvervoer 
1 000 t 


























































































































































































































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods til udlandet 
GUterversand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l'étranger 
Spedizioni di merci verso l'estero 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 











































1000 900 900 700 800 800 700 700 9700 
NEDERLAND 
1975 1862 1461 1222 1342 5887 






























































































1 - 6 
m eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
CodB f r a u d l a n d e t 
GUterempfang a u s dem Aus land 
Goods r e c e i v e d from f o r e i g n c o u n t r i e s 
R é c e p t i o n s de m a r c h a n d i s e s de l ' é t r a n g e r 
R i c e v i m e n t i d i mero i d a l l ' e s t e r o 
U i t h e t b u i t e n l a n d o n t v a n g e n g o e d e r e n 
1 000 t 











































I5OO 1800 I7OO 1000 1600 1900 1700 1800 18700 
NEDERLAND 
1975 1470 1236 I U I 1248 5095 
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Tonnellate chilometri nette 
Netto tonkilometers 
Mio tkm 
























































































































































































































































­^— 37071 ""Jl ^ 43544 3P» 166505 









Nyregistrerede Personbi le r ra.ν. 
NeuzulaBSungen von Personenkraftwagen 
First registration of private care 
Premières immatriculations de voitures par t icul ières 
Prima immatrloolazione di vetture private 
Eerste inschrijving van personenauto's 
1 000 t 





1 2 9 , 3 
1 6 0 , 3 
1 5 2 , 8 
1 9 4 , 7 
2 0 7 , 1 
2 7 1 , 3 
2 3 8 , 5 
2 5 5 , 7 
2 0 2 , 8 
2 2 7 , 6 
199 ,2 
2 1 0 , 4 
1 7 5 , 6 
162 ,7 
119 ,6 
1 2 1 , 8 
186 ,2 
1 9 1 , 6 
2 0 5 , 8 
1 8 4 , 5 
1 5 4 , 7 
1 7 7 , 1 
1 3 4 , 5 
1 5 4 , 4 
2 1 0 6 , 0 





1 0 1 , 5 
1 5 1 , 5 
1 2 4 , 3 
1 2 9 , 9 
1 1 9 , 0 
168 ,7 
1 3 7 , 8 
1 8 0 , 4 
1 1 7 , 7 
1 6 4 , 9 
1 4 1 , 3 
1 7 6 , 8 
1 1 1 , 7 
1 4 2 , 9 
6 9 , 4 
8 3 , 0 
113 ,9 
1 3 8 , 6 
1 6 0 , 6 
1 7 6 , 2 
1 3 6 , 7 
1 7 6 , 5 
1 4 8 , 6 
1 6 8 , 8 






7 2 , 2 
9 0 , 1 
8 5 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 1 5 , 5 
9 8 , 3 
1 1 3 , 7 
8 8 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 1 
8 0 , 1 
9 8 , 4 
8 9 , 9 
7 7 , 6 
8 7 , 3 
7 2 , 9 
9 3 , 8 
9 9 , 7 
9 6 , 0 
8 2 , 7 
9 0 , 5 
7 5 , 5 
9 2 , 8 
1 0 5 0 , 9 





4 0 , 8 
4 3 , 3 
2 9 , 0 
3 9 , 2 
5 0 , 7 
3 7 , 8 
3 8 , 6 
4 6 , 3 
45V8 
3 5 , 1 
3 2 , 0 
4 5 , 5 
2 9 , 1 
7 3 , 0 
2 9 , 2 
33 ,2 
3 1 , 5 
5 1 , 4 
3 5 , 8 
4 4 , 2 
4 4 , 3 
3 6 , 7 
4 3 , 4 
2 2 , 8 
4 5 0 , 2 





3 2 , 9 
3 8 , 7 
2 9 , 5 
3 3 , 0 
3 1 , 4 
4 5 , 2 
3 7 , 2 
4 1 , 0 
3 1 , 2 
3 7 , 3 
3 3 , 4 
4 0 , 3 
3 0 , 3 
3 5 , 5 
2 8 , 6 
2 8 , 1 
2 9 , 0 
3 2 , 6 
3 2 , 9 
3 2 , 8 
2 5 , 6 
3 0 , 0 
2 2 , 8 
2 6 , 3 
3 6 4 , 8 







2 , 0 2 
1 ,88 
2 , 0 9 
2 , 2 8 
1,62 

















1 7 , 3 6 





1 3 3 , 3 
1 3 2 , 2 
1 1 6 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 0 , 0 
9 7 , 4 
1 2 1 , 3 
102 ,9 
1 2 3 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
5 9 , 0 
5 7 , 4 
1 5 5 , 1 
1 8 4 , 3 
1 1 9 , 6 
9 0 , 2 
8 1 , 3 
9 9 , 4 





6 , 3 
8 , 8 
9 , 0 
4 , 0 
1 0 , 0 
7 , 2 
4 , 0 
3 , 0 
5 , 0 
6 , 0 
5 ,2 
6 ,2 
6 , 0 
6 ,7 
4 , 9 
5 ,7 
3 ,6 
4 , 8 
4 , 2 
4 , 7 
4 , 5 
5 ,7 
3 ,4 
4 , 7 
1,7 
2 , 0 
53 ,6 





8 , 9 
1 2 , 1 
9 , 1 
7 , 8 
1 4 , 9 
1 0 , 3 
1 9 , 4 
9 , 3 
1 5 , 5 
9 , 7 
1 4 , 5 
1 0 , 0 
14 ,6 
9,5 
1 1 , 6 
9 , 4 
1 7 , 8 
1 0 , 7 
9 , 1 
1 1 , 3 
8 ,2 
9 , 8 
7 , 6 
9,o 







5 2 7 , 2 
6 3 7 , 8 
5 5 3 , 1 
6 4 4 , 4 
6 4 3 , 6 
7 8 3 , 2 
6 6 5 , 7 
7 8 2 , 1 
6 0 5 , 8 
7 1 6 , 0 
6 2 4 , 6 
6 8 6 , 3 
5 2 1 , 9 
4 5 1 , 9 
¡ 
4 9 1 , 4 1 5 7 2 , 0 
5 6 3 , 0 6 1 3 , 5 
6 2 6 , 7 
6 , 8 , 5 
5 3 8 , 9 4 9 4 , 9 6 8 6 5 , 8 










Gods til adlandet 
CUtorversand in daò Ausi and 
Goode dispatched te foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l'étranger 
spedizioni di rneroi verso l'aetero 
Naar het buitenland verbonden goederen 
J F M A M i I 
I 
J * S I 1 o N D 
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3811 3731 
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Gods fra udlandet 
GUterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réoeptions de marchandises de l'étranger 
Rioevimenti di merci dall'estero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 





















































































































! . : 1 . t = 1 n : 

2 - 4 




F œ rdyei3uheîd 
Strassenverkehr un frille 
Road i raffio accidente 
Accidenta de la circulation rout lore 
Incidenti della circolazione stradai· 
Verkeersongevallen op de vag 
; J F M A 
■ "­τ — ■ 1 
M J l A i S 
1 













































24703 1 24942 




21636 j 23170 
22301 j 25189 
i 
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11812 11600 13410 13407 15150 15324 
' 




14943 ! 15694 





12928 16e 3*33 





3990 j 3417 I 4189 
4100 3650 I 3750 
3978 
4250 
4563 j 4731 
5050 j 5150 
4159 5132 j 491.9 
4500 5250 j 5400 
448"' ! 4586 
5000 5100 
4232 S2365 j 
1 


















4456 I 5072 I 










4870 | 60 
5094 ¡ 61.7 
























157 j 166 j 146 
135 1 ir'0 1 160 
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168 | 146 
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! 1227 j 
1220 ! 1 
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¿424 . . .. 












































101070 102171 101613 
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101243 
. , 1 
96494 1155801 










Urte bte og tilskadekomne ved fæ rdnelsuheld 
Verkehrstote und Verletzte bei Verkehrsunfällen 
Traffic victims, killed and injured 
TuéB et blessés dans les accidents de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti e ferit 
Doden en gekwetsten bij verkeersongevallen 
































































































































































































































































































Draebte ved fæ rdeelsuheld 
Verkehrstote bei Verkehrsunfällen 
Traffic victims, killed 
Tués dans les accidents de la circulation 
Vittime di incidenti della oircolazione, morti 
Doden bij verkeersongevallen 
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3 - 1 m 
eurostat 






Godetraiieport i a i* 
Beforderte CUter, Total 
Goode t r a f f i c , t o t a l 
Marchandises t r a n s p o r t é e s , t o t a l 
Merci t r a s p o r t a t e , t o t a l * 
Goederenvervoer, t o t e s i 
1 000 t 





































































































8234 I 8462 











4020 j 7U99 | 79*53 
8793 _ i _ 
















823 j 763 j 552 





























280 j 270 





306 j 4172 
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3 - 2 
ËSË eurostat 







I n n e r s t a a t l i c h e Güter t ranspor te 
Domestic goods t r a f f i c 
Transports nationaux de marchandises 
Traspor t i nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 OOO t 

































































































































































































































































3 - 3 
S3 
eurostat 






Godo t i l udlandet 
Cliterversand in das Ausland 
Goods dispatched, to foreign coun t r i e s 
Expedi t ions de marchandises vers l ' é t r a n g e r 
Spedizioni d i merci verso l ' e s t e r o 
Naar het bui tenland verzonden goederen 
1 000 t 






























































































































































































































3 - 4 
eurostat 






Gode fra udlandet 
GUterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign oour. tr ies 
Réceptions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti di merci ¿ a l l ' e s t e r o 
Uit het bui tenland ontvangen goederen 
1 000 t 

























































































3650 j 3442 1 43886 















3782 I 2679 
3905 2797 
2802 1124 
1327 j 3696 
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3 - 5 
sa 
eurostat 








Net tonne-ki lometres 
Tonnes-kilomètres nettes 
Tonnellate ch i lometr i nette 
Netto tonkilometers 
Mio tkra 
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Godstransport i alt 
Beförderte CUtei, Total 
Coods trafilo, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 OOO t 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 






























































































































7441 6779 84134 
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Domestic goods traffic 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 





































































3473 | 3871 
4653 4564 
368I j 3694 j 4066 
4258 | 
1 
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471 432 646 473 604 I 
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Indladet t i l udlandet 
GUtervepsand in des Ausland 
Goods diepatohed to foreign count r iee 
Expédit ions de marchandises vers l ' é t r a n g e r 
Spedizioni di meroi verso l ' e s t e r o 
Naar het bui tenland verzonden goederen 






























































































































































































































UdlosBet fra udlandet 
GUterempfang aus dem Aueland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l'étranger 
Ricevimenti di merci dall'estero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S 0 N D Σ 




























































































































4110 3560 49292 
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Pftssagerertrafik i alt 
Personenverkehr insgesamt 
Passenger traffic, total 
Trafic de passagers, total 
Traffico di passagerl, totale 
Reizigersverkeer, totaal 
ι ooo 

























931 936 12757 





















































































































































































































744 600 561 8492 








Trafio international de passagers 
Traffico internazionale di passageri 
International reizigersverkeer 
1 000 

























571 579 8182 








































































































































































































6O4 482 447 7090 





PaBBagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr im internationalen Linienverkehr 
Passengertraffic in international scheduled r.ervicea 
Trafio de passagers en services réjniliers Internationa 
Traffico di passageri nei servizi regolare internazion 
Reizigersverkeer in internationale lijndiensten 
1 000 























577 479 475 6264 























































































































































































477 40c 360 5248 

6-1 




Overnatninger i hoteller m.v. 
Übernaohtungen im Hotelgewerbe 
Nights spent in the hotel accomodation 
Nuitées dans l'hôtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente det 
Overnaohtingen in logiasverstrekkende bedrijven in eigen-
lijke zin 
1 OOO 
J F M A M J J 
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Ausgaben lm internationalen Reiseverkehr 
International tourist expenditures 
Dépenses au titre du tourisme International 
Spese del turismo internazionale 
Uitgaven uit hoofde van internationaal Vreemdelingen­
verkeer 
M M N 






























FRANCE Mio FF 
1975 2394 27II 5238 2797 I3I4O 
1976 3028 3476 6236 
1977 
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922 4215 
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UNITED KINGDOM Mio C 
1975 122 204 384 165 875 
1976 140 
1977 
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Einnahmen im internationalen Reiseverkehr 
International tourist reoeipts 
Recettes au titre du tourisme international 
Entrate del turismo internazionale 
Ontvangeten uit hoofde van internationaal Vreemdelingen­
verkeer 
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